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Introducción 
I':st:i villa surgii> t 1 Iiigar dc unas üIi[iirrias ~noriscas, coii i l< , i  iiúi:lt.<is 
t t  <lil'arenciados: la igl<.iii;i Iiarro,luial y VI piila<:i<i l .  1.2 V~~tidariOn 
r<,gia si. sito¿> cn la <:oliti;i d<:l I'irjol y So<: <:n.;i<:Wtr di:l ri.y 1;iirn~ I I  dc k1;illorca 
(1270-1111L), el a "sabio y noblc" qii<i i i a  lii~r11011 l i l i i l l  <:n sii 
admirahli: Blanqu<iriin. I':l iialacio s<, ieririinb eii 1309, ;11 l i i i  rli: su ;ici:idt~nlad<, 
r<:iiiad», i:ri 1:I ciial cnipi:earori a <:oiistriiirsc los <:astillr>s d i  Ilcllver, I'ulleiisa, 
Sa~itui:ri y Alar&, y los i,alacii~s dt: la Alriiiidairi:i, iCl;in~ci,r. y Siiic~!. Sii Iiijo 
Saii<:ho, qiiv Ii. sucrdii> <:n 1.3I I, ~<iiiiiriiló <,sias oliras. 
A partir dt: 1399, 1.1 n:y Rlartíii I<I Hurnario <:<:<lii> su r<:siricii<:iü viilld<,tnosiria 
a la 0rtli.n di: los Cariujus, i:or~virtiCridr>sc cl iiti<:vo convcntu vn c:<:tilro ,irojiulsor 
d,: la vida d<: Valld<:niosa.' A lo largo de los siglos el ~>alrirtionii, a r t i s t i i :~  se I ' i i c :  
de<:antando an torno a la Cartuja, q i ic  conti> c ~ > l i  la [,rutcccióri de 1s rioLI<.z;l 
mallorquiiia. 
ICI o tro nú<:lco nioriumi:ntal dc:l I,ii<:blo <.ski loririado por la iglrsia parroqiiial 
y c:I oratorio de Saiica Catalina 'l'kioiiiis, siviido tstc <:I Iiigar doridi: niici6 la :i;tlila 
iriallorqiiiiia. I':l I,i.iinilivo crnicnterio pan.<i<luinl i:sluvo el1 e! lugnr <lile ocupa Iioy 
1;t i,lasa d<, la i$r.sia, a dorrd<: conv~:rgian los cüinirios d<. las pai-tcs aIIi y bujii <lo1 
Inichl<r y <:I qu,: 1lt:vs a I ) C , ~ ~ .  So coiiil,leta este ;i<:t:rt70 trioriittii<~rilal curi i:I c<lilir:i<, 
ih:l Ayilirtarrii<:ritr>, rv<:<lil'i<:ado <:ii 1606, y <:I tiiixriil<lr <:<lil'ivio dc la criiitii ds In 
Sarilisirna 'l'rini<lad, qix: guarda calurce li<:rizos dcl Vía Critcis, o1,t.a dc: I 'r~y i\laniii:l 
Iiayi.ri, i:uii;irlo dvl iltislrc pititor aragoiibi i.'riin<:isco (:oyi<. 
' .luan Rliitiirrirr Ihtjora: "(:ii>iiiea v~ll<li~iiusiri;i  d 4 siglo XYII" Ilulriíri dr. lo Soci<.dod 
Arqurológico l,iilioizo ,>ag. 7. l'alnia de Wallorcü 1944. 
Arq~iitectiira: plaiiifieacióii de la Cartuja. 
I,:1 iIi:sco <le crear aqui un  iiiunasterio partio de i~iios monjes mallorquines de 
la r:arti!i:i valenciaiia d r  I'ortzi Coeli, que solicilaron del rey Don Martin que 18:s 
ci,i,i:c<livr;i t:I pala<:io de Vallde~nosa para fundar un convento dc su orden. Corno 
taiilos i,rincitt<:s di: fiii<:s de la l<clad Media, el rey dc Aragóii era prott:ctor de los 
<:;iriiijr,s, asi <11t<: acogib la idea con I><:riepl;icito y <:ii I,'J98 i:iivió dos cotriisarios, 
los 1'1'. licn:iigiier de (:aiiil,s y Nicolis Hi~bert,  que inspc:cciori;irun i:1 palacio y lo 
1 1  siisceptiblr de tr;trisforriiacii>n cn conv<:iito, cagiai de dar cabida a <:i~ieo 
irüil<:s y dos legos coino miriiino. 
1.a gestión i'uc r.il>i<la, y en 15 d<. junio ile 1399 S I>rodtiji> la doiiacióii del 
lialacio real a 1 iiiori;rsicrio cartujo de J ~ s ú s  dc Naaaret. I)e acucrdo con la 
kazlsfonnaciSn c:I'<:c:tu;ida, la cir<:<:l quedó convertida en refectorio; la iglesia ocupó 
el Iiigtr de la cocina; la p l a ~ a  del palacio S<: <:rripleó como <:ernt:ntcrio, y a su 
üIr<:<Ic<lor st: IIic <:(>nbtruyv~>d<> ,:I <:Ia~tstro mayor. 
1.a vida d<:l <:oiiv<:tito a: itteilitó por iiiia s<:ric dc privilegios y donaciones qur  
s<. rviii:ri.ri por vxiciiso vri la Miscelónsa I'aseual, del An:hivo llistórico de I\lallorca. 
la iCli,sia iirja fue <:orisagrada i.1) I.t4h, y sibmi<:riilo el iiiod<:lo vig:tite en la isla y 
la ir;i<li<:ional Iiun~ildild rartiija s<: Iiiao d<: una nave, con ciiiro tratiios, cubierta <:oii 
I>óvi:da 1 crucería <:ri sus cinco truiios, ya iluc conocerrios los blasiiiivs qiic 
drcoralvan las claves y qiit: <:orr<:spondiari a las faiiiilias Siircda, I>aacallar, Nicolsu y 
I'achti, unas la eligi<: del liccclionio cri <:I l,rcsbiterio. 
1.as obras se sucedieron eii la cartuja valldern<isiiia a lo largo dlos siglos XVl 
y XVII. 1)iirunte el priorato dcl P. Oliver (1505-1526), tic enipesó a cerrar el 
claiistro < I d  i.ernciitiriu y sc realizó la mitad d ~ l  claiistro de Saiita Maria,' iluc fue 
coiitini~atlo <:ti 1600 realizaii<lo en CI cinco et!lclas nuevas, todavía subsistentes en la 
pata, nieriilional; cn 1639 se aíiadi<:ruii cuatro mas, viniendo a trrminarse la últitna 
en 1664, la iluc esta junto a la torre dcl mirador. l'anibien se rcalizó de riucva 
planta V I  i.al,ítulo y se <:otnlilet6 c:I conjunto con iiuevos anexos, según refiere 
I~~nntualineiit<. Aiitoniu L l o r ~ n s . ~  1.3 piesa derioniinada "Infierno" (destinada a 
a l l ~ r r ~ a r  las inujrrt,s parieiiit~s de los religiosos) fue realizada en 1676, juntarnrrite 
con sri iapilla. 
I)r todo csto sr dciiiice que la Cartuja S*: ariipliaba sin orden y cl conjunto 
rt:si~ltal,;i inn<lc<:iiado e insiifirierit<:; ello se cxplica <:ti partr por los incoiivvnicntes 
q Iliu;iba voiisigi~ la trarislorniacii>n dcl Real Palacio rrt convcnto cartiijo. I'or 
esto v r i  la visita dcl I'adre (;<.iit,ral de 1701 cotc recornciidi> qiie S<: hiciera una 
iiiicva Gbrica. Solo <:l ano de 1712, si: puso en mar<:lia rstn rei:otneridación del 
Otra dc las <>Liras del P. Oliver fue la eoiistniceión de la enre Iiarroquisl dc plata 
<lorada, rralizadü eti Valirida. Ksts obra I>sreee halhrse hoy en la parroquia palmesans <Ir l a  
Wriia (:riia, ya que. romo se sabr. FSLP igIcGa estuvo \~irtcuIada al convento de \'alldernosa. 
.h. I.li>ri:m: K m 1  üir lujo  de Irriis Noareno de Volldemoso cap. 11. ¡'alma 1929. 



visit;idor, criando era prior el 1'. I.'rancixco Vidal, que encargó la <:i>iifc<:<:ió~i de los 
planos a iin niaestro valenciano, cuyo iiorribre desionocetrios; este autor anóiiiiiio 
visitó la cartuja barcelonesa de Moiital<:gr<: cn coriipañía dcl inni:str<i dr: obras I'r. 
k b e l  l'oriiáa, que estaba <:niargado de las ~anstnicciorres eri Valldernosa; por 
enc;irgo del prior citado hicieron un dibujo de la mencionada cartuja catalnna, lo 
que c:xpli<:a la cstrriba relación qiie tiay <:iitr<. el proyecto dieciocliesco de la d<: 
Val1driiioa;i y la d,: Montalegre. Este nuevo plaiio fue aprobado por el 1'. Antonio 
de Montgcl'Ci>iid, (;<:iieral dc la Cartuja, en 22 dc Ah i l  de 1718. Tan vasta u l ~ a  
resiiltalia niuy costosa y de 1718 a 1750 las obras progrisaron con It:iititud. I':llu 
<:npli<:a qii<: ,:ti 1737 la corriirnidad pidier;i al arquiteit<i Lorenso de Solis un plan 
ziias rediir:ido. I'<,ro no liiv a<:eptado y en 1739 sr I i i~o  otro, qiir dieron por biit:no 
los i<rquiici:ios Schastiin Saiis y Jacinto Cocehi, qiie lo ri:visarori eii I8O:I. .Aun 
iritiwino otro anauitecto. Juan dc A <lile <:n 1751. iraniir& c.1 rcl,laiiteo di. 
la iglesia. las obras rc;iliaadas < : v i  la priinera iriitad del siglo XVlII <:;ilir dcstncar 
la tariiiüciü, <:ti 1723. 
I,:I plario mas grandioso proyectado d~il siglo XVllI toda vi;^ s r  <:oiis<.wa c r i  
iiiia <:<:Ida de 1st Cartiija. 'Sari iritercsant<: obra S<: Iiitlla iiicdita y iiivr<:cc i i i ia 
revaloraci0n pesi a quv no S<: Il<:vb a <:abo. Para eo!npri.nder tiit.,j«r sii  iiil<:rks i. 
iiriportan<,ia hemos dt: Iiact:r una n:visií>ri l i s i a  dt. las plariifii,a<:ioii<:t. vonv<:i,- 
tualta, solo üsi podr<~ni<is ~orii~irendcr sii gbnesis. 
Iüs órdrri<,s <:onv<:ntiial~s (undadas <:n la I'dad Mcdia sor! deudoras drl cspiritii 
hrrit:dictitio, tal es el caso de los c i ~ r t ~ ~ j o s ,  funda<los por Saii IHritiiu en 10114 para 
la profcsióii de una vida ntistt:ni <:ti tiras dc un idcal <:r>rit~:riil,l;itivo. Itl iiii>iiacat<i 
~rii:<lii.vül <:S d<:iidor cn gran 1 :  de Saii B i  quc no eii vaiio Iia sido 
considrra<lo corrio urio de los padres dc a No i:s trii I,roliósiio an;ilizar i i I  
Icgado cspiritu;il de este gran espíriiii <Ii!I siglo VI, pero si c:<insidrrar sii itril,ortati- 
<:¡a cii lo <I~I<:  wspp<.cta a la ordi:iiaci&ri <1~: i i n  vasio conjiinio ;~r<~uit<:<:ií~iii<.» vorno 
lu i:s tan irionsrterio rne~ii~i<:val. Sari B<,iiito, iiiii ri~rtii:uloso rii I;i sisti:iiiatizai:iÍ~n de 
la vida coiiv<.ritual, no d<:jA, sin cnibargo, unas ordcnariaas ;iriluiteitóiiii:as, Iicro S<: 
s u l ~ > n c  qut: sudlundaciones en el cainpo obedecían a i ~ i i  plan deterrriinado. 
P«ili.iiios <li:cir que existc <:I principio general de un tnitro qiie encierra todo lo 
ii~:ccsüri~ !,ara la vida <Iv la i l d .  ICl núcleo rstaba ionstiii~iilo por el 
oriit<irio o <apilla, el ri:fc<:torio, la i:ociria y uno <i varios doririii<irii,s; <:sto si. 
c o t ~ i ~ l i i t ~  <:oii iiria scric de d<:li<:iidi:n<:ias tali.si:o,rio la casa de iiuvicios, un 
I s i t l  iiria hoslisdcria, la d<:slieiiu, la ropcrki. la zapatería, Iü I,aiiadcria, el 
~ir,lirio, los ialliires, establos,  c.^ Ya hcniob íli<:lio que San H<:iiito no dejó 
ningún i:s<liietna arqriit<:<:iónico, pero la lectiira dc sris t:seriios da a entender quc el 
inonastrrio ordenado I>or él si tenia es;i ser¡<. ib. elementos. 
Saii Iicxiilo: Sti uido y r u  regio, 82. 1k1. H \ ( : .  ¡Madrid 105.1 Sota.; ilr C.\¡. I.oionibas 
Y inlros. 
Ida supuesta planificación bi:nedicliriü di" la pautn para la remodelación del 
co~ijuiito niona<:al de San (;al[, en el siglo IX, cuyo centro de cornposi<:i;n fiie el 
c1:iiistro denominado parniso. "ISn el plano dc Saii Gall hay un fucrte acento axial: 
i:iitrada-igl<:aia-capilla del noviciado, mientras quc cl conjunto claustral queda al lado 
siir dc este ejr (probabloricntc por rasones clinii1ir:as lo<:ales) cornpucslo dc hes  
Iilogucs pperl><:iidicularrnc~~te disl,iiestos: doriniiorios al este, refectorio al sur, can- 
tiri:i $11 orutc. I!nfios y cocina qii<:dan en las esrliiinas mas mlcjadas dc la iglesia. 
Kot;triii>s ausencia dc a l a  capitiilar. Noviciado j. resid<mcia de los inoiijes viejos 
(coii arii:xos sci~icios Iiospitala~.ius) soii &siiu<:stos cada uno en i'orma dc 1ii:queño 
i.iniv<:ritu a bs dos lados de la capilla ya nicricionadn. La rcsideiicia del Abad cstá 
c t i  <:ticrpo scp;iradu. I'sciteia, !i<ispedaje ptc; viajeros y di:iiartaiiionto [>ara olrect:r 
liiuc>snrri(uhi<:atlo cerca d<: la intra<h) son evideii;:i;is do las aitividadzs y coiiliicto 
<:on <:l iiiunrlo <:xterior. I.2 resio lo curistitityeri i.<:cintos o cdilicios di.stinados si la 
iigrir~iltlira, criii e inilustria liar;: siisterito dc ¡a <:~rniriiida<i".~ 1)cjainos al rnargeii I;is 
iu>v<d;iil<,s q t ~ :  cornl~"tLa c:I rnod<:I<> d<: igl<.sia ,!c. San (;al!, ~,ucsto qu<: lo quc ~ii)s 
iiilcriwi <.S la plilrtilicaiilo (1,: 1111 conjunto a~ .<~ t t i l ~~ iSn i< :<> i  
1.a ~n~iiiivra gr;iri r<:alie;iciiri ~,r;icti<:a soLrr: cl rrquema di. San (;al1 seria la 
c;is;i irb;idn: de (:lutiy, ariipliada a 10 largo de los siglos X y X1. 1,"s cartitjos, dosde 
i:I siglo XI1, rlariaii iiiievas v<:rsiijrias tic este <:sqilerna niotiástic<i, y ahora si 
l,od<:tiios 1i;ililar dc i i i ia ord<:naiiiiii iiioniirn<:iit;il por el géricro t:special de vida qu<: 
Il<:va V I  ctlrti~jo, riiuy diferente del de otras órdc:iics regularcs. Los localcs di. uso 
coriiiiii se rcdiii:en a una iglesia hiiiiiiida, rel<:ctorio, =la capitular, y un p<.~:ueño 
<:lailsiro; ad<!riiás rxiste i i t i  claustro grande doiiile cstan las celdas d<i cada uno de 
los 1.~1igiosos ijuc son coino casitas de dos plantas: eti <:1 <:ntrcsiaclo <:siQ el taller, 
coii iinsi vriitanilla por donde recibc la <:otriida, y una puerta que Ile\,a u un  
jardiiicillo cerrado, que el rnonje <:i~ltiva a su gusto; C I  piso sulierior <:oiiticrie el 
doririitorio, un  oratorio y la biblioteca.‘ ((:i>nio <:ti San (;;iII, tatribikii <:I <:etiii:ntcrio 
<,stá <li:z>Lr<> di:[ recinto rnoriástico. S,: coniplet;~ ~ : o n  la casa de novicios, qiie sii<:lc 
svr otro claustro iricncir, inás Lwdegas, hosl,vdi:ria cte. 
I'or Iü rt:lacióii quc existr eriire las c a r t j a s  de Valldeinosa y Moritalagr<:, 
vartiils a coriicnt;ir <:Sta iiltiina brcvvnieiitc. 1 1  Iiigar <1<: Montalrgrc, a dos Icgiias <Ir 
li;ii-i:cloiiii, Iiit: a~li~iiirido 14,15 por los cartiljus rli. Val de I1ara<lis, y su constriii:. 
. . 
: S v i  I'avort:cidü por Sray Juan de Nv;i, valido de Al l~r i so  V y iiiiiic:io 
ap<'bt&lico dgil I1;il>a Nii:olQs V; pronto c:riipi,aaron las obras de tal rriati<:ra que mi 
12.:!:I cstübaii riiiiy av;itiaadas y tt:rminüdas <:ii I44II. "'l'odo t:I art<, arqiiitri:tórii<:<> 
di. la <:arliija de Moiitaliqr i.s st~ii:illo, pero digio de estiidiu. (:«iiocido rl artr 
pÍ>tiio i.ataliiii, tari scucru de líiicas, sc ~iota qire no i : ~  c1 de esta i;irti~ja. I'or t:llo, 
I..hl. Z;nvis~*>: "'l'ru<lirió~i curopea <:n los runvetilus mcxiemus drl siglo XVI". Rukliit 
drl (.',,r,lro dr lr~vrsti~ciones I l ~ t ó r i u i s  y Estilicor n'J 1 1  pp. 92-93. Caracas 1969. 
"t. Oiirsel: Fuomtion rlr lo clir~tieriri; ronwirr. 178. 
y por <:I <:1 dominio dc la terracota, I,u<:d<: <:onji:tiiwrsi: si iio as obra de italiarios 
enviados por Alfonso V a su valido y aiiiigo fray Jiiaii de N<:;i, según ha apuntado 
algún a ~ t o r " . ~  I.anip&rí:z Iii%« iiotür qiie las wqii<:rit:s d<:Iclaiistro soii una tra- 
duecióri de las del ala vieja de f'oblet. 
11.1 quedado pi:ndiente !o rcl'i:i.<:zit<, ;i I;i cj<:i:iicii>n de I;i iglrsia riiicva, cuyos 
plant~s llemos visto qua tuvieron varias altcrniitivau i : ~ i  el siglo XVIII. La docurncri- 
ta<:ión de la Cartuja &<:e poco al r<:specto, pixo !a ~:ur~.as~,ondi:ii<.in di: Jovellanos 
(Obrns I!, 6 ,  por mi.í!io dí: sii s<:crct;irio Manirel Martiiicz Marina, vii:ne a dar 
lua sobrr este pirnto. I,a prirrisrti <:arta 1:s uiia <:orist<~stai:ií>n U I  ~,;id~.e I%rnno 4,: 
Moiilemar, qtrc Iiahia solicitatlo c:I jiii<:ii> dc J»v<~llaiius sobri: lus dibujos dcl pl;iiio 
y alaiido del o y (roiiiispii:io; c:I ir~t<:lecttial aiituriano i.es:rorid<: qiic Ic seria 
dificil "hrinar  i ir i  dibilji~ <:xpr<:sivo 1 la a í tantas ~ i c < ~ s  cxI,lici, c r i  sus 
i~onv<:rsa<:ioi~w", y siigiriS ol <:ortc<:lito rli :  inri rxli<,rto, era "x~<.<:csxi<> p ; ~ a  lit 
<ii,<:iicióii de  las bóvedas, de la cúl,ula y dcl ornato iijterior d,: la iglesia". Ya 
sübciiios ~,u<:w:íuno S<: en(:oiltrill)a la if;l<:8ia ü rti<:dia<los del ario dc 1802. Por v a i  
iriisrna <:arta nos eritcrarnos que S': sugiriii la i,i.ciid:t <1i.1 aríluitw:to Juan Martiriei. 
Mtiritio, Ii<:rriiiiiio del secri:tario dc JovrlIaiios y <lis<:íl,iilo (1,. Mariii<.l M;iriiii Itodri- 
pez. 
1'0r uiia scgiirida carta, i'<:<:l>ada eii Lo <le i\gosl<> <1c 1110'2, y ilirigida :II 
rrlislrw padre: U111110, parece que la coriiuriidail accpta I;i siiw:~.<,ticiii dc la <:;irta 
aiilei.ior, p r o  do riiii:vo insiste a Jovcllaiios <le ~ c I < :  I ~ n n v  jiii<.io sobw los dibiijos 
li<:<:lios por un padre ca1tur:hino de 1'alm;i sobre: el pórli<.o. 'Tal i.orrio Iiori quadado 
las cosas parece que nunca vino cl arquitecto Jiian \l~:rtirii:z h1;ii-¡ti;\, y sola,nvri!e sc 
ti,rrrliiiii la iglc:sia, I ~ C :  decoró poco dcspiiés I.'ray Ma5iiii:l Iiay<:n. 1;1 I,a&c cal,rir:liino 
al i1uc se d~ id t :  ~ii, deh: scr otro qiii. I'rüy Clipicl rlc: I'i,tra. I':l d<,bii> dt. t<:riniri;ir 
lii igl<,sia de la Cnrtirja. 
'Triste ha sido la Iiistoria dt: la rartiija valldiiiiusiria cri los ticiii1,os ~iiodcriiiis 
ya qu<: no S<: l ~ t d o  llevar a cabo V I  vasto I i l i i r>  dt:l siglo XVlll y posteriorrn<:ritr 
sufrió las d<:sveritiiras df: la Des;iiiiortiaacióii de M<:ni!is;il>al. Hoy queda ~ d i i c i d a  :iI 
d a r  ocupado por la Casa Sureda y edificaciones coinerciales de la actual Plaza di: 
I;i (:;irtiija, qilí: sritrs Fiic (4  crnienterio conventual. I i r r  iin costado de! Claustro di: 
los Mirtos S<: <:oristriiyeroii <:n el siglo XVlII  diez celdas, qiie han sufrido trarisfor- 
iri;ii:ioncs, y qui: I~oy  slli<:rgaii retablos, lienzos, imágenes, libros y objrtos rnusva- 
hli,s iI<: pro<:<:d<:,ii:ia diversa, mas los rrciierdos dc la ~iarr ja  runiántic;i d<: ClioI>iii y 
Cw~rge  Snnd, qiie hiiri <:stiinulado al tiirisno ititeniarional al piirito d<: srr <.stv iiiio 
dc los Iiigarcs más visitados. 
' N o  sr cilii al autrjr dc esla idea. V .  I.;iinpCrez g Itumea: Ilisloria de lo orquitectilro 
cristinit<i rzspfiolu <,ii In Edad Yeriio. II1. 4 2 - : l .  Ila<lrid 19:iO. 
Fi legado pictórico 
I,:l ~xttritrioiiio pictórico d<: la Cartitj;~ w: Iiic i:nriqiieciendo desdc el siglo XVI al 
XIX. l.i>i; iiiicios no luerori brillantes ya qu<: el retablo niayor primitivo t i~vo  dos 
tabl;is con I;is figilras de Sari Juan y San lliigo, <:tiya Eeclia y i:stilo dcsct>iioeernos. 
I':ste i.<,tiil,lo scría sustituido en 1517 por itrio nuevo que costó 400 librns y qiie 
i.i:nieinor;ili;i la fuiidaiibn de este convento por doria<:iÓri del Rey Martíii lil 
Iluinario. I.:sta obra rcnacentista Eue proinuvida por cl P. Oliver, al qiie a: <luic:r<: 
i<lrritilii,;ir <:on el rnonje al q u i  cl Salvador entrega la regla cartuja. I':sta roml>osi- 
. . 
, taii italiariiaada, nos prescrita c:ri el cj<: d<: siiiietria a la Virgcri eiitrunii.iida 
coii n l  Niño rcaihierido V I  lionieriaje d ~ l  citado Rey; a sus I;idos Ziparecen clérigos, 
itii>rij<:s cartiijou y caballcr<is, iliit, se Iian distinguido por las donaciones al coiiv~tito 
y qtte l>o<l<,inos i t i a  por las inseripi:ionrs: (:ahri<:l C;ist:lliis, Pablo OIi:za, 
I$orri:sá (:avaller y 1 ' 1 ,  rnas las señoras ,lnindL:s y 1)ardés. Iln árigrl, en 1st 1uirt1: 
siil~<:rior, invita a la prurtica d<: In litiiosn;t ~>rcsintand<i un texto (1,: San Liicas, XI, 
4 :  /)al<! elaarnosyrrarn, e t  scer oriiriin , n u d o  surrt uobis. :\i:tii;ilrneiite est;i obra 
del giritor 1 Vcrraiido no w: ciicricritr;i i ,ii  la Cartuja sitio t:ii cI Aliisro rlc 
M;illor<:a." 
I':l 1 t i  <It:I siglo SVll lo pcrsonili<:ii I"r;iy Jo;iqiiiii Siiri<:oii i ,  
r~;i<:ido cn  la vill;i de (:orriii<lrlla ('l'arrügoiia) rii I O  dc padres arid;iliiics y 
rat:ilati<,s. ( r  sii padrc, Iliixriado Jiiati, que era piritor, ;~~irc:dió este i .  [,as 
obras ilr su jiivcntiid I'ileron it:rrias riiitol6gicos, de biiciia corriposi<:ión y <:olor 
1,rillaritc; di: csta &poca es sii cuadro de "La batalla dv los <:i.iitaiiros", rluc figuri, 
<.ir la col<:<:i:i&~i iiiallorquiria di:I (:iirdciial 1)i:spuig y t:n 1925 vstaha vti la clit 1)oiia 
I)olor<:s Truyols.' 
l.;, vocu<:ibii rrliposa di. vate pintor le Ilivb ;i 13. <.;irtuja <lo S~:al;i lh:i el año 
l O 0  rli la iluc i n f l r 4  <:ri <:alid;id dc Icgo. IKc:aliz6 allí 1,iiitiiras para la ulü 
i r  y Iiit.gu Ibasi; a la dc I r ,  i.iiy;i a l  del Sagrario decoro <:i,ii 
orlio viiqdros <:un tcrria de la Saqada l i t a  y <I<:I Saritisitno Sacrarnt:iitu. 
Kiivvaitient~: r<:gr<:& ;i la ciirtiija dt: Scala Ilci en la qiie pintó <:as¡ cuarenta lieiiaos. 
I'arcce qtie el prior Jairnr (:ases sv <lió <:tienta del talerito Iiictórieo del lego 
i.;ii-tiijo y p<~i.*> qnc Ii. scria riiiiy pri>vi,rliosa uiia (:slilnciia e n  13<>111a para c:ornplrtar 
. . 
s i l  loriii:ii.ií>ii. I,:ii« Ii. di6 a 12ray Jiini .<>i;i  "iiiia vasta ioiici.l,rio, i iiria natiiralitst i 
wrr<.ri,io e n  la I ;>r~na ,  ~ L N :  a~ l rn i~ ivcn ,  lo niclvin qiic la srua lni:iiriditat i atrc- 
v i . ' "  I,;I año  d<, IO71j sc cri<:oiiirah;i t.ri Ill;illor<:a y se I i :  <.nc:aq$ dc decorar 
I;i i i  a. <:n.<. que: 1 . 1 1  SI vmida irttt,rvi<i,> V I  prior 1)ioriisio Vi!rdagiirr, qt~e. 
S ( : l t .  It. ~'<~SI: ,l lti.~lory of Spor~ish pi,at ir~g XII,  lnrl<, ll lptt. ,l:l,k-5. C>rt~br¡<lge 1958. 
'' l .  \ la  Ilo\vr: ;\'oiivh históricri <irtística do los l lus i~or drl <:orderuil I l~~ .y~uig ,  I.Ii. 
I'.~lnu 1 l l ' i6, 
'9. I:iiriii Kolr;: IKls piriton inrtoiror I.io Im<luiia Jiincon i I,'ru Moiiii<.I I b y r i i , l l .  
l'.tl!r~.~, IIJ2.5 
hloriíii Ferrerrdo: &,idacid» de la Carrrin, euiidro antes eii Vaildenioia, hoy oii el \iuaeo di \lallorcu. 
(Foto Mas) 
(I'"l0 '$1 i ,)  

trabajo seriv y rn<:<litado y 1,: rogl encarecidatoente "que al empefiarse e n  obras 
grnridcs por su dignidad y su objeto, ponga todo el tiempo y todo el cuidado que 
i.IIai reqilieran, y ririiica Ic duela eri deteiicrse cii cosas que los inteligentes han de 
ver, cxaminar y juzgar por 4:cpaiio de riiuclios siglos"." 
Los frescos d<: Bay<:u en la Cartuja de Vallde~nosa abarcan 1s decoración de 
I;is LJiedas, ch~iulas y braeos del crucrro. Einpezando por los pies el primcr tramo 
prescrita iina csceria a p a i ~ r l a  sobre "El Nacimiento dc la Virgii", con figuras 
o l ~ ~ l e n t a s ,  IIcrias d<: vigor barroco, pero la cotiili<isi<:ilri carece de la yiersl>cctiva 
adei:rtada y r<:siilta demasiatlo eqiiilibradü; desiiitonaii un poco las dos criadas que 
asistt:ri a Salita Ana y San Joaquín. l,a rsccria sigui<:iiic ec la "l'rrsentncióii de la 
Virg<!ii <:ri el 'Si:inplo", dt: la que Jov<:llanos criticb que sc hubiese pintado a Santa 
Ana corno iíii vcj<:storio, pero lo p<:or es que (:ski I~,:chu a t rup~l ladarnc~~te ,  con un  
diltiijo latncrititble. Ikta coinposicióii es dt. 1>roporciorics re<:iangiilarcs verticales y 
aprov<:<:lia 1st <,scalf:ra para darnos unos esioraos y rsttidios de 1,rofundidad tiljica- 
iriciitt, I,arroi,<is, aunque no pocos de sus eC<,ctos s i  d<:Lrn a sin inspiraciúii en 
I'uviiti.5 vt:ri<.<:ianas. 
I1oi:o l'rliz c h ~ i i v o  liaycii eti los dos li.<:si:ox sig,iit,iiti:s, pues S<. ilpitrtU de las 
fí>rinuliii dc los Irt:siliiislas v,:~irciaiios y siis coiripusicii>ni~s <:ar<,<:<.ti do la ~icrspi<.liva 
y <Ir los I'oriilos propios iIc este tipo di: ~iitiliira. 1':" los "l)rsposonoti" puso una 
~si:;ilinata <le pocas gradas, aiiiiquc grande, la r:ual no  dcja t:scenario para los 
1,t:rsonaje~ &tos <:arc<:<.n de: firineaa y la actitud dr la V i rpn  ya Ic pareció a 
Jovellarios l>oco (Iccorosa; tariipoco i:stuvo fi:lis en  el fondo ya que en lugar de 
p<n~t:r rorripirntc ilc gloria, lo sustituyó por iirios cortiliajes sin apenas i:studio. 
Cornposi<:ii,li de pr<ii>orcioii<.8 reciaiignlares verticales <:S la del "'Srinsito de la 
Virpi.ri", <!u<: i:orrespondr al tranio cuarto; para coiiseguir Iii l,rofundidad ntieva- 
rnrinic reciirre al truco de la eti<:aliiiata eii la que nos sitúa dos aplstoles cri 
v i  cscorso; eticiiria dc  cslc <.scetiario esta el Irclio d<: la Virgen con los 
ApÍ,stolcs r n  torno, lorniando uri conjunto teairal. I'alla llayeu cii los iiitciiios dr  
dar I>r<~fuiididad al foiiilo y coino en el anterior ai:iid<: al i:xpedi<:nte de los 
~oriinaj<.s; pari:ci: adivinarse en alginos trosos la insyiiracióii de un Rafael barro- 
<Iuizado. I1i.si: ü los acivrtos de dihujo, falla la ,lisl,osiciln de los elerneniol; y el 
anibivriti gciicral d<:l frcsi:o. 
I,:l in.ayor ilitt:rCs s<. coiirrntra cri cl conjulito di.1 <:ru<:cr<i, especialnicritr dr  la 
<:iilx>l;i, ;olirc Itt.<:hinss, decoradas con las figuras l>iblic;is dc 15stcr, Jacl, I)i.Liora y 
litdit. I,:I c<ixijiiriio icori<,gril'i<:o si. <:ofnl,l<.t;i coii l;is n.prrsi.iitnciuti<.s i1vI crucrro, 
t . ~ . .  .i ( b  hurl  . las virtucl<ls tct>l<>gill<:s y <:ordinalc:s, vstas Mltiriizis tit:ni:,i ;,ir? <.s<:illilricu y 
<ir.-tiic;iii i:ri i i i i  i~n~nar<l:lc <:oricliiCorrni.; rralisadas ocre dan la icnpr<~si6ii d,: estar 
toni;irl:~s ,b! iizi ~.<,prrlorio i<:<itiop:ISico. 
IV:ini 13 ~Iisl~<>biriSn d r "1.a (;loria", en la ,:iil,iila, 1i;iracv qu<i tijvo rii i:iienta 
In <ilir;i siniilar <1<: Piiloiriiiio, re;iliz;ida iiii siglo arilcs cii la C;iltill;i de. lii \'irgi.ri iIv 
" (;.\l. Jovrllarii>s: Obras 11, 157. liihliotrer de Aiitorcs I<sliaiiolrr. Madrid 1952. 
los I)<,s;linparados, dt: Valcri<:ia. I'arecida es la forrria dt: disponi<:r los cir<:ulos 
concéntricos de nubes cori árigcles, apóst<iles y santos; i:ii ainlias se exalta a la 
Saritífiima Trinidad y a la Virgen que al>ar<:<:e como mediadora c<:r<:ii del I-lijo. I':l 
caráci<:r mallorquín del conjunto vien<:n a darlo las figuras do Raimuiido Lulio y 
d i  Santa Catalina Tlioinás. 
"[,a Asunción", es <:I tcina del trariio del presbiterio, sin duda la mas lograda 
dr: c i~antas hizo Uiiyeii, tanto por el <:olor corno por ti1 dibujo; cxcrlentc la 
disposicióri de la Virg<:n y del arigcl irif<:rior, quc nos recuerda dc nuevo a 
I'alotiiiiio. ICl mirro d<: la cabecera pr<:serita dos escenas: el Salvador y los niños y 
otra tal v<:a alusiva a la futiilaaión <:;irtujana. Sc completa la decoración d<:l 
pr<:sbiterio con los dos frescos lateralt:~: "1C1 castillo di: I':tnaiisN y "1.a~ tr is  Marias 
ante id s c ~ ~ ~ ~ I < : r o " .  Ac<:Tc~ d<:l pritiiero ya observó .lovellü~ios iluc está biiiii cotii),u<:s- 
ti) y dibi~jado a pi:sar de los d<:frctoti que se aprecian cii la I'igi~ra dcl apústol ,,LI<. 
hay d<: pie. La oira escena no presenta artificio y solo bilsca los i:fc<:tr>s hami>c<is 
iiri <:I i:si:ori.o d<: las figuras dcl prinicr tórtnirio; la f i p r ü  dcl ingl fii,: cina <Ir las 
iriis ailrriiradiis por .Ir,v<:lla~ios. 
No Li:rriiiiia iiqtií la obra dcl cartujo iir;igoriis. ya qiio <:ti la crinita di: la 
Santisirtia Trinidad d<,jó i:atorir li<:iii.us de i ~ n  Via <:ru<:is, qi i<: ,  <:oiii<> a<lvirtió 
.lovellarios, rstá Ii<:rlio a ''galol,~". Soti c>bras que  mideti al~roxii i i ; id;iri ic~~t<~ 50 por 
60 oiis., y las qiiv se vnc:ut:rilrari <:ri iiri pasillo rxl,riest« ti la brisa marina esl;;ri 
miiy dafia~las, y pn<:isari una rcslaurai.ii>n siit<,s dc qtz<. so' .'l<."t"tyan totalmeiitt:. 
ICririquc I'ardo Cniialis S<: lariictitala Iia<:r iiperiss uii Iiistro di. quv la pintura 
de I'ray Manuel Bayeu necesitaba una cataloga<:ii>n; cl bn:v<: a~iilisis qiia acabarnos 
(1,: hacer salva la que dejó en  Mallorca. Si se realirün otros <~stu<lios sobre la 
,:xistente el, las provincias de Zaragoza y Hucs<:a, se cstará vri <:uiidiciones de 
elaborar la monografía que necesita cste pintor, conocido por sii ~>arri i tesio con 
(;"ya y por la relacibn amistosa y estética qui: giinrdi, t <:I i i i s i~ iv  Gaspar 
I\li:l<:hor de Jovellanos. 
CATALOGO MONUhlENTAL 
1) La iglesia pamoquial 
La lxiinitiva igl<:sia parroquinl fi~i: di. i i  iiias rcdiicidas q u v  la 
actu;il, ya cluc solo llegaba hasta las r:atiillas de Na. Sr*. dcl Itosario y la <Ir S;inia 
Ana. ICdili<:ada a fincs dcl siglo XIV, con bóveda dc crcri.criii, <:orisl;il,a <i<: ,los 
ti.ainos d,: ilistiiita ;iltilra y :inrliiira. l is t~\ i<> ~lrdicatla a la Sma. Virgcn. qui: dcsdc 
148:I coritalia <:<iti i i i ia llur<~<:iintt: (:ufr:i<liii rniiriann." 
l 3  1-1 {,a~r<i<piiix I.w ftzr~rli~tlil I  iíIo de 121-5, trrs afio* t i i i s  tarde h trirnriuiii la Iliila 
dc Inucr~ii.io I \  rori rl iiornltrr di. .%its \tiría de V a l l d ~ m i i ~ a .  
(:rslvu hltiiiar y Oliv<:r: Los soiitunrios morioiias d,, t l o l l u r c ~  L'alma, 1468. 
I'la!itn i ie la iglcsis 
(Dibujo del nuior) 
. 1 ,  l los iiriiil,i>s I i i i  siil'ri<l<> I:IS sig,~i<:~lt<:s r( . Ior~t~as:  Por ~i>;itidato del 
OL>i-Ix' I'ray S i  1 ,  a sii visito S I  eti 1609, s<! ivriliwiS y tui  de 
tiii<.vu iitiicrl;~ la [>tirria lat<.ral. la<lo dvl I.:vaiigvlio, Lalii;iil;i tras la yroldriacii>ri por 
l iiioros r i i  1552. 1':" 1615 se coristrtiyó, n los pi<:s, <:I <:oro v sr coloi:ir iin 
t i t t t ~ c i  ór:.;lii<i <1<, scii rrgisiros por aciit:rdo (11. los Jurados, rliic. rt.;tlizíi i.1 organiro 
~<TO,> i , , , , ,  l{,vig. 
S v ~ t i ~ r < ~ ! t t l i . t i  ohras di. restni$r;i~.ióri rti l . '  qiie rio si: rcriiatariti hasta 
iilrio-: arios iI<,sl>ii;s, ya qui, los ciiida<l;iiios st: tiicgati de inotn<~rito a i:<iirtril~iiir c:n 


las rnisrnas, lo qiii: fiié causa de pleito <:o11 los Jurados. I*:ii 1039, sv pagiti <:;itorcc: 
libras, <:n moncdii mallorquina, al pintor Jaimc: Ilallestcr por decurar las <:laves dt: la 
. . i I i : s~ i ,  siendo i s to  claro indicio <Ic que debía estar terininadüs las obras. 
Cunio la iglesia arnenazasc ruina S,: llarrió al inaestro iilbañil di: la ciudad Jiian 
Bauzá, l S  s i  apuntaló el coro y ,  <:amo t:ri la part,: del [osar los <:imit:iitos hiiI~i<:sci~ 
cedi<lo, sciialii las iihras dc ~onsolidaciótt para <:vilar el d~splorri<:, ifuc se realizaron 
iniiicdiatainriilc. La iicristía nueva a, r<:alizí> cn 1669. 
I':l I ~ i r roco  Anioiiio Aanar c<>st~i> la pri,longaciSii del taiiililo ,rirdi;tiite el 
crui.<:ro y <:1 presbiterio, qi~~rdai ido así la iglesia coii planta dr criia latina. VIL; 
teriiiinada I;i obra al año 1718. 
Por la visita pastoral de 1609 riibcrnos que <:xistian sicti: capillas cii hunor dn 
la Asunción, Santo Cristo, San Jiiari, San Pablo, Sari Antonio Abail. Virg<:n del 
Iloilrio, San Pedro, San IGlix y San Jorgc. Cori las obras I~ii:roti <:aiiibiadr>s los 
titul;in:s de las capillas, y en 1687 la de San I1i:dro y la dc San I.'i.lix, pnsaron LI 
a:r las d,: S;in I'rancis<:o Javier y San Sabastiiii ri,sl,tx:tiv;trnentr. I'residia <,I altar 
inayor 1111 retiiblo gótico dc princil,ios <Icl XV con una talla rlt, la tiiijlar: Niirstra 
Señora. 
Iloy corista d,: a:is trarlios, i:itl,ivrtos <:oti bi>vrda ile rriici,ria, criii:<.ro con 
<:íil,uIa y l i l a .  1,"s pil;irrs dc:l <:rui.t:ro sr ~:;ir;i<:tvrizaxi por tcii<!r st.riii,:<,ltirrinss 
adosiidüs dr espiras helii:oidales q t ~ :  sc contint~att eii <:1 intradí>s ilt. los ;irr:os y qtsc 
tarnhi6ii se nianit'iestan ,:ti las bandas qu<: dividen <:1 ititraills <1c In cíil,iila y la 
l i t a .  ' o  los brai.os del crucero coniu los del t,rrsbitario tirrivt, Iióv<:<lits <Ic: 
cuarto dt: <:sli!ra coii intrad0s <:orii:liilorrnt,. 1.03 arcos prrpi;iños sr ;ipoy;iii mi  
rní.nsiilas decoradas con clt:rilentos del rel,crtorio rlásic<i. l.;is claves (le la navi: 
caniral tieritw ar~rtdrlas esr.iiltó~.icas dora<l;is y ~,olierorna<las. It:ii la ii;iri. sc: abren 
r i i i v v ~  <:apill;is, iidt:más d': la puerta rl<: ;ii:ci:so lateral y la capilla di. la (:oiriuriii>n 
<I<:dicada a Santa Catalina 'I'horiiás, realia;ida cri 11163. l.;, xitlrva I:ic:liada con ócillu 
y <:;iitipanario de tres <:tierpos, <:larnni<intc inspirado en <:I ili. lii roriiija, tarnbihn se 
realizó <:ri ,:Stas [echas. 
A los pies, la primera capilla del lado dcl ICi,ang<,lio, ea la dr:l li;tiilisrno, en la 
1 Itallariios la pila b;tutisrnal. dr  pic<lra y d<,. {orina o<:toguri;il, Ivi:liada el año 
l .  Icii I;i (inretl. iiri lienao <Ic &Tan Laniaño lirrnado por el 1,intoi. d<:l yrcsentc 
iiglo, Uari:<,li>, rel,rcsrrita el Uatitisriio iltr Cristo. A coriiiiiiiaci611 vsti la vapillii de la 
\'iB'.t~ ilcl Carriiiri, ron iriiágen<,s ilel XVIII <Ic la titular y <le1 [Viña Jcsíis, <le 
~~<,<lttvii~iis <l rnviisioiies, i:ri iin rrtablo dvl X l i ,  sin i i i terk artísti<:o. Sigiic l;i ciqiilln 
de Seii J<is<: y San Icrancisr<i Iavicr ,:un ot,r:is d<:I siglo SS. (.a i~uiiiiii capilla cski 
h:ijo la ;idvorar:ión rle la Virgc~i del i<os;irio, q i ~ c  t:s iiria tallii rlv m<,diarins 
<lirrtciisioncs dcl YVIII, ili. giislo pu11ol;tr. 
, S  
,/iiiii \liiiit;uier Y I%!I,UC>:I: Ob. cit. 8. 
l'or niedio de tinos pcqueiios I , asa~l i~os   bii:ii por cl arco tiiunfal, accedeinos 
al criici:ro mi donde se ancuentrari i:I retablo y la talla de San Juan Bautista, obra de 
Caspar Ilonis, reiiliiado en 172Y.I6 Ticric este retablo un;i call<: y dos cucrpos, 
rnsariiblado ci>n coliirnnas de capiteles de orden cornpucsto y decoradas con 
~i irr ialdas y <:nbeia de qui:rubín en l : ~  parir superior del iustc. Obra II<: un t>arr<ico 
ntcnipcra<lo, cuyo moviinieiito tan solo sc manifiesta <:n los eli:mcntos decorativos 
dc rocalla y en la disposición de dos I>hrios cn el i p c  cstaii situadas las ~:oliimnas. 
I,:n la parti: siipcrior dos pequeñas csculttiras di: Santiago y Sarila T,:r<:sa, reaiatan 
<:I retablo, l'lanqueando un lienao dc la Inina<:ulada. 
De singular bellcoa es cl conjunto Iorrnado por las esculturas, las pinturas y 
i.1 wtablo del altar riiayor, que corista dr trcs calles y tres cuerpos. l'cchado eri i I  
corona~riicnto r n  el aiio 1720. Sus coliirnnas se advrnan con pirnaldas y cabera dc 
i~ocntbiit en la parte supt:rior del fustc. 13rest:rita call<:s lat<:rales divergt.nteu y 
<:uliirnnas con basariientus cnliiinad<is r disyusición tipicaniente I~i i i~oca.  En I;i 
<::illr cimlral (parte si~pcrior) csli  la irnágcti dt, tamaíio natural dc San I{artolorni; 
cri la csl,léndi<t;i 1iorri;ii:ina central si: Iwllnii los <:scultiiras da i;itii:iño p<.qixvñ<i dt: la 
Saritísiiiia 'l'rinidziil i:oroiiarido a María, y en I;i predolü i.sLP la irriagcii yaccrite de 
la Virg(:n, cractariii~nle igiial ;z la cxisti~iitc i,n la ~iarroiliiia <la 1)ry.i. 'To<las estas 
osciilttiras son drl siglo XVIII. l ~ i  calle ii.iliiii:t.d;i 1,n:senta iin pititiira sobr~: lieliüo 
di: Sorma t a l a  dcl t\rcang<:l Snii Migiiel; debajo otra pcqitcña piritiira 
~:ua<lrangiilar cuyo tcrna es la Ariunciación. 1.a <:allc de I;i derrcha <conticric el 
li<:iiao j,ur<,jo al de San Mipiel, que rrltresenta a San Ji:róniiiio, y bajo éste 1.1 d<, la 
Adoración d<: los pastores. 'También I;is pinturas son dcl siglo XVIII. 
I':ri i:I lado de la Epístola, al f<inito del <:rucero, cstá el altar del (:risto. 1':s un 
niovido y <:sct:noqálico conjunto, de iina ~ a l l c  y dos cu<:rpos, sitin;iiiieiiic I>;irro~:o 
de lirirs d<:l XVIII. Ile <:oluniiias cn priincr lilano con I>as;i~iii:ritos rn ealuina, que 
sipicn 1 <:icrio modo 1 ejeniplri dcl altar mayor. 1.n t;illa dcl Crocil'ijo hi<:n 
pucliera ser de finales del XVlI o principios del XVlI1. 
lin <:l lado de la lipístola, nave c:eiitcil, ealie destacar la siguienti: capilla: la 
<le Santa Ana, con iin gran 1icni.o del siglo XIX, miiy ec!éi:ti<:o, realiaado con buen 
oiirio. 1.a capilla dc 13. Sra. de la (:orr<:a, cilyit talla d<: la titiilar tai~t;iñu natiiral 
es , lCl  X\~ l I l .  
I,ii atiipli;i capilla de Santa <:at;ilina 'Thornis, di. I,lant;i cii;idnid;i, I'uE teriiiina- 
ila i.1 ;iño 11110. 1Cskí riibirria i:oii iiiia ~ i i~ i i i l a  soltrc p<:chirias, dccorada al ;I,ari:cer 
coti las Yii-tiiilrb. 'l'odu cl ci>iiji~iiti> vsti rr;iliza<lo vri rsiiio Iiarco<:o. Ir1 altar rr.ii:r;il 
i . r t  I!orii,r d<. 1;i Santa ~nalIorq,iina, j,usce 111111 t~iovida inl:igcn (IcI siglo XIX, tallada 
<:ti i r ,  i.itof:irla y ?uli<.roriiaila. l':n las l,~icdcls IG!CTUI<:S !:ay dos I ~ ~ ~ r i i i ~ s  (le 
a !  I i :  el d i  I;i <lrr<,i.iia r<.pri:si.rila i,sr<:r,;is <It: In vida d i ,  13 531)til. 
tiiii,iiir;i. ' I I I C .  ,iv lii isiliiirr<li sc n:l'ii.ri, n ini>riii.iit<vs la vi<l;l <1c S;%ri :\iiloliio 
Aliad y Czin Ilruiio, nrnbos del XIX. I'inalmi:ntc, estáii las i:apillas del Sagrado 
Corasóri y de San Roque; la prirriera con una imagen del siglo XX, la scp i ida  con 
un l i e n ~ o  di: gandes  dimensiones, realizado por Julio Vircnquc cn el siglo XIX. 
Tamhikn 1,crtetieceii al patrimonio artístico de esta parroquia de Valldvmos;~ 
una <:olcccióii iIc l i en~os  de distintcis tamaños, que hay en la casa rrctciral, dr los 
que qiri:reiiios dcsíacar dos del siglo XVIII: <:1 de la Virgen de la Cinta y el di. 
niicstra Seiiora del (:;iriricri, y trcs &golas esculpidas en pii:dra en cl siglo XV, d<: 
p n  Ciierea expresiva, y que bien podíati st:r obras de S a g ~ r i t .  
2) la iglesia de La Cartuja. 
lis la parte riii.jor cunsi:rvada del viejo corivento. I(stü l'lanqiicailü ü I  I;ido del 
I*:i,aiint:lio por el ~ieilu<,ño "patio de los Mirtos", con <:I qtie sc cunriliiii.n i:on dos 
tnwrias qu,<: la<:ilitüii i.1 Iiasi> <:uii CI criicaro y <:1 <:oro di: los legos; por la parti: de 
1;) t l  la puirta da a los jarclincs exteriorcs. Lii iglrsia i:s o l ~ r a  de: <,slilo 
iiro<~!:iiii.o. <le cüt~t<,rÍa y ~ n t ~ n t l ~ o s t c ~ i a ,  ~ 0 1 1  iiria nave (Ir ciialw Lr;ini<is, <.iil>ii:rl;i <oti 
hSvvda <Ir nit:diu cañón <.oo luiiitos y císpiala cri V I  : o .  l a  y Ii¿vcil;is 
<:stari dc<:oni<las r:on l'rea:os di. I.'ray hl:tn~tcl l<;ty<w. 
.2 los pit:s cb1.i <:I ruro <lc los I<:gos coi) dos altariitoa <Ic<lirn<lus a Saii Hiigo 
y San Aiit<~lirio. ~,iiiiüdos cn lii.ii,.os dt: I;iniaño rt,<.l;tripilar, y silri piia;is <IvI siRIi> 
XVIII. h contiriii;:i.iOri si Ii;!lla FI  <:oro dt: los rrionj<:s. 
Sr <:orio<.cn los iio,nl,r<:s rlc 1<is artistas que int<:r.ini(:ror+ 1:n la dc<.<>~.u<:ii)n dc: 
la igli:si;l. Joaqiiiii (:occhi, ri:aliz6 los l'loroiies <lv 10s ;iri,<is y ilvrriás ~.t:liivis. JosI: 
I'olcli," el <!s<:iilior <lt: los bujorrrli<:ves i:n Iornia dr  xncdallóii, qtw n ! ~ ~ , : s c ~ n t a ~ ,  id 
I k y  Mariiri y al I'atia I'io V ,  sitiiados a ainbos Iaclos d<:l I>resbit<:rio. Jos6 iLliintaii<:r 
j I;i silli:t.ia dcI coro. I':l (lorador Jiiari Matlic:i> y <,I <,sc:ultor Adriiri Fcrr i  
cjccutaroil criatro <:apit<:l<,s ,,ara las coliimrias, las iiiiilduras rlel cairiaríii y docc 
rc:rnatcs di: cnoL;i [tara la s i l  del curo, rriiis las rrii.iisul;is y l'loroiics de las 
rnisinas; pvro sus obras nins importantes sor, sin duda CI Cristo del alt;ir mayor y 
las i,sr:iilturas <le Siin Juan y San 1iniiio.l" 
' a  l pr~sliiterio, y seCRin es <:ostiirnbr<: en las iglesias de lbs cti~.tujos bc 
: a  i i i i i i  1~~1t1t:fia c l'illa de planta elipti<:a, <:iibi<:ria coi, r:úpiil;i iIc1 niisnio 
t i :  I;i (Ir1 =gr:li-io. 1.n sa<,ristía, <:ti el lado ~ P I  ,:vangi.lio i!cl ~irc,sbitcrio, <:S i i r i z i  
; i n i l~ l i ; i  .;il;i ,con Iiovcdii dv cirista, ron tina capillita i.iia<lr;irl:i, qiie t:st:t ritbi<,rta i.ozi 
cítl~t!ii. 1':tiit.t. liis ~ ~ i r z a s  qiic allí si: aiiw>raii d<:si:ii:;iiiios ~ i i i  lic:i>e<i gr:indc La Crna, 
i i < , l  hi;li> 1 1 :  ! !i?ri,.us <!c a 8 ,  rl q u v  tic"" r! i .r . i i i i< ,  S<. ;iiribiiy~ a 
- -- 
" j o a C  l:oli.li s .  Xai,i¿> ~ . t i  e l  r 1708 y t i i i i r iS  rii \I;iiii-id ~ t i  11l1.1. 
'I';UHIIIA 8,.qri>Ll,i, VI b3~, ,~n l~~r<,  del .'.l,~r,l~n;u d<, la i h x x t n : ~  la calrclr:d ,Ir l ' ; i lr~~a. 
i "  I)<,sdi. I l i i í l  i.i!,Ír? mi I:i l:apil!a iir I;I í:oi~iiiriii(ii de la c;itrdr;il i i ; i I i i i~~~i;~ I , ; IS cptr 
li;ii sr. l i~; i l i t i r i i l i .  1 . 8 3  i.1 ni'i;ilili> iirl ~iii.sl,i:erio dr 1.i :>iiliij;i r>ii i i,pii 1iiiwri;i. di I.:iiiii,. 

Jitncosti. Se <:oiiscrva, aunque restaiirado, e1 rrlicario quc cI I<ey &lartiii regalar;, cii 
14,00 a la Cartlija. I)os rnagnificos I'roiitali:s dc altar, 1,ord;tdos en plata y oro. i~ i i o  
d ~ :  ellos i:oii <:r<iblernática de la Grt i i ja  y l i i t:  realizado cii Paliria cntrc 16911 y 
1702. I)os portapaces de marfil, del siglo XV. En la rnpillita citarla tiay un r~!tablri 
barroco il<:I siglo XVIl con al licnao de San Svbastián. Al otro lado di:l I,resbitr.riu 
hay ilria <:;il,illa r<:ctüngiilar do dos tr;ii,ios, cubiertos coii bóveda d,: arista; Iiay v n  
clla csi:rlcnt<: rctalilo barroco di.1 siglo XVII, pro<:edeiitv del wiiveiito dv Sariio 
I)<imitigc:o dc I'alin~; dc: la riiis,iia ópciia es Ih itnagi:ri de Cristo cru<:iSicsdo. 
r la a prioral hay un rctühlo del siglo XVII, coii bellisirria t;iIIa dc la 
Virgen dcl Itosario, quizá d<:l siglo XVI; S<: des<:oiioc<: sii origi:ii, p r o  <,S prub;il>l<: 
qut. pro<.t:da del conv<:iitr> ~*alrnesano dt, Santo I)orni,,go, que I'ui, ,l<:titrisidc). 
3) La ermita 
list<: saiili~nrio, Ilainado dc la Ptirisiitia Concol,ción, <:S más cotioiido <:o!i rl 
rioiribr<: <Iv "t:rntiia <Ic I;i 'I'ririi<l;td", siii diida, por Iiabcr inorado siis nionjvs rin <.I 
<:x-voligio qiic I>+ vala ;~<lvi>cai:iiin I'iuidara hlirarnar rI Ihato I{üiniuiido 
I . I I~I I . '~  'l'ii.ii<: i i~ i  i.arácic:r c~i:<:~irioi,itl Iror sii sitiia<:iÚn grogril'ii.ü: cs lá  al Noric <1<, 
la Isla, g:iitr<. i:I mar y V;ill<lernosa, vil la iniiad (1,. las Lildas ~ 1 v  i i i i  ~i i<>~i t i .  di. 
eottsicli.rabl<: vlvv;icii>ii y i.ri iiri Iit:rinoso parajt:. 
Ido Eii~i<Ió <:ti 1648 I.'ray Suaii de la Coii<:r[)i:ióri Mir y V;~lli.s,,~' cdili,:irld<>sv 
<Iiirantc sil ticrnyo y el dv su siicesor Fray Antonio dc San I'ablo I'<,rr<:r I>iz.i, 11) 
i1tm Iioy sc Ilaina i:I oratorio y sus dcp<:ridciiciüs. 
1.a ~,,:q,~ciia iglesia actual, iiiaugi~rad;i i:I 12  di: Junio ile 1705 por V I  L<<,i.tur 
de Vallileriiosa, Rvilo. Anloiiio Asriar, se rcalia; en tii:mpos de I.'ray I\nionio ilv lii 
I1r<:scrit;ii:i<iri Sanipol y Oliver. Es una obra ariliiitm:t0nica di. I,ic:dr;i, svncilla y di. 
rsc;iso iritcrbs artístico. Corista dt: tina sola ~ i t v < ,  ei~adraiia dc dos trtinios, <.ul,i<.rtos 
roii hóvc:rla <le arisla, rni<:ntras qiie 1;i dt:l presbiterio <:s a<:asc:tonad;i. ICn i:stii igli,sia 
cristiÚ i i i i  retablo costcado por Juan Salas, kmdecido el 15 de Jiilio (1,: 1707 y 
qu<: <I<:upara:ió $11 rcducirso el t<:rriplo i:n 1777, con la conatriicción ti I<is pica <Ir 
iui I W < ~ ~ I C ~ "  (:oro. I'ii 1.1 cl;lvv de una dc siis hóvi:das corista la Sc<:lia dc 17:)s qu,. 
iIcl>c haccr ~ri:l'i:rriii:ia al arlo 211 que s r  <Ii,coró 1.1 iglesia. 
l)i!l rriobiliario 1 :  esta peqiieña iglciiia inenciotiareiri<is urla pintiira qu<: 
ri,ltrcsw,La ;i I;i Saiitisiaia 'I'riniilad rn vi cciitrt>, y n sus lados, I'orrnarirl<> P I ' ~ L < I C I I ~ .  
l 1 L{. I . l i ~ 1 1  y Salii:, Cai;iliri;i Tlii~niis,  I,osibli:riivnt~: dvl XIX, ic i i  <:I ~i,i:<lio 
l,,,,,lO ,l,: la ,:al,cl.,.rü. 1,:l :,ll:,r ,,,ay<,r tiV,l? ,,,,:, ~ ~ ~ q ~ l r i ~ t ,  i tnqcn  ,i? la I'~lrisirt1~1 !
Lis de San 1ir;iiicisco dr I'arila y San Aritonio Abad, obras dcl XX. 1,:" los muros 
laternlrs Iiay dos rit,&iitos del siglo XIX: uno Barroco dedicado al Ciisto, y otro 
ii<:iiclásico (aiiteriorniciiic i:oiisabnado a Santa Catalina 'Tliornás) y en la actualidad 
coii uri Y<:l<:ii de figurim. Dr principios dcl XlX son Iris sencillos licri~os alusivos a 
la Adoracióii dc los pastorrs y rl de la Sagwdu I'airiilia con Sari Jiianito. 
L.a fachada es <Ir pi<:&a gris, ~ o n  óculo cn el centro y tina ~i(:qi~efia cspadaña 
en i:l rrriiaie, presi:ntz poca c»li<-rcniin esiilísti<:a con la fcchn t:ii que  fué realinadn. 
ICsta iglesia esti rudc;lda por i iri <:orr<:dor u1 q;ic se abren las celdas, que en 
uti i i i  locroii dobli:s por influaiicia de los cariiijos, nias la cocina, el 
rciectorio, al patio cori cisterna y la portería. 14:ri el primitivo oratorio existen unos 
cu:~ia<iros de ruuy rclativo iiitrrés y valor: el de los erniibaíios Saii Pablo y San 
Ariionio (di1 XVIII), otro qiie represcrita a un jcsuiia (finales del XVII), y el 
(1t:dicado al iriürtirio dc R. Lliill en las playas de Biigia (del XIX). I':,i la porlería 
eiistc: ; iiiag,iíli<:a c«lvcc:i¿>ii de vcintiseis c<ilorcados di:l s$lo XVlII 
s ~ h r c  la vida de San AiiL<iiiio Aliad, i:iiyo urigcii desc<irioceiiios, pero quc ponen de 
iriaiiifii,st<> qiic  uria p r t c  dc las <:sc<:nas Iii~itndiis co la ctil,iila dt, la iglcsia de San 
Atitoriio .4l>;id di: I'alrri;~, cstán iiispir;id;ts r i ~  <rllins. 
Ylaiit;i  dc 13 cnnita 
di: la Sma. 'l'i.ini<l;id 
(Dibirjo del aiiror) 
P!anla <Icl oratorio 
de Sta Catahui 'Tho~nis 
(Dibujo rlel otitor) 
i*al.iirkror;io anrísr ico ni: vnu.usr;osr. I:il 
5) Oratorio dr Santa Cnialins T?IO!IIPS. 
II1 ilia 1 de Mayo d<: 1551, <:ii iiiia tiiiinilde casa de Valldcinosa, nació la 
Santa niallorquina. I'oco despubs d r  sii muerte esta cnsa fuc t r a n h r m n d a  en 
o r~ to r i o ,  ~ U I : S  cm la f,lma dc sus virtudes y milagros. 1.a fábrica actual cr 
del siglo XVllI pero ha siilrido vari;i:; reiormas, la iíltirna el año 1055 con niotivo 
dcl v<:iziti<:irico aniv<:rsari<i ili: sii <:anoriización. 
1:s tina obra de iriariip<isteria, cn cuya Eacliada hay uri ó<:iilo y <los pcqueilas 
ventanas <:n la parte suliarior. El oratorio cs de oiia sola riav,: con Iilnnt;i 
re<:tangiilar y Bbsida. lista <:iibierta con boveda vaída y baitd;is, iiiicntras que V I  
1,ccsbit*:rio pu:xnta bovcdn coiichiiorriie. ¡Hay uii peqiicño coro a los pirs, quc i,st.i 
volado a manera dc Lalcóii corrido, y su aiitepecho pr<:setiia ciiri-as critrarii<:s y 
b-nlirnt<:s. 
, . lieni: <:sr:.aso i i i :  dos 1ii:iisos de igi1ali:s dinie~isioncs ( I , 40  x 2,20), 
rcalieados <:i>ii biicn olicio por  iiii artista drsci>iio<:ido, qilr cstáii silitados <:ri loa 
riiciros latcralc~, iino Lri:ritc al otro. I':l <Ic la darecliu rt:pr<:si.iila la a~iarir:ióii dc San 
Iiriirto a la Sanla; i:I di: I;i iaqrii<,rdit la visi<)ii, por Saiito '1'oi~i.i~ dr  .A<Iitirii>, ilr Saii 
Agiistiri y Santo 1)orniiigo de í;uatnáii; I:is dos obras soii <I<: I'i~iiil<:s del YVII, y 
~>arc<:,!n estar rest;iuradus por lo qtii: Iiaii pc:i.dido V I  c;irá<:ter de i.po<:a. I':stos 
licni.os, crin sus inagnit'i<:os tiiarcos f:stiivi<:rori cii la iglcsiii ~iün.oqiiial, <:ulga<los en 
los iiiuros del crucero. 
ISii el ábside hay iinia esciiltura <le la Salita, <:as¡ dt: taiiiaiio riaiural, dr 
~~risicipios del siglo XX. 
10 Ayuntamiento <:oiiscrva las I3iilas poiitilicias de la Lieatil'icaiii>ti y 
siriiiiicación de la santa valldemosi~ia. 
Nota: Esle trabajo esti rncinadrailo dcnlro dr l  programa de ~a t í iogxc ió i~  dcl pslrinioriici 
artistieo de llaleares que desarrolla el Sctniiiaiio ile llialoria i lcl Arte de la iltiiv<,rsidad dr 
Iiircelona 
Agxlczeo ;al 1)r. Saiili;igu %t ia~t i in  siis cstíriiidos y ori<:iitarioticr quc I im Iiccho In>silile 
h rcdzaciún.  I<xpreso tambiiri nii rer<itioeiniiciito a la Sra. Aiia i'errá por bis iacilidnrlrs 
prcslai1.u y ateiirioncs rceihidñs iliirniiic tnis visi ta  a la Cartuja. Mis aluiiitios dc Ir Ksc~iela dc  
Arlrs A~~lieadar y Olirios Arlisticos de Paliiia de hl;iilorca, rol;iliuroroii ctl fowl:i rfim para el ICV~LII- 
Iamietito dc los plnnor qrie aeompaiil. 1,as (010s proceden del Arcliiro Rlas y del Seioiiiario de  Ilislo- 
rii del Arte <Ir In Facultad dc Filosofia. Seceiún de Paltria de Rlallorn. 
